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HNOS I LIKOVNA 
UMJETNOST 
©kola kao institucija izraæava i odraæava
druπtvenu sredinu, ali i djelomiËno zadræava
svoju autonomnost i avangardnost. Protivno
nekim nastojanjima, nemoguÊe ju je sasvim
izolirati od æivota, ali i poistovjetiti s njim. U
toj interakciji postoji neprijeporna proturjeË-
nost koja se institucionalno ne moæe do kraja
razrijeπiti; dio uzroka nalazi se u materijalnim
i idejnim ograniËenjima same sredine. Po pri-
rodi stvari i zbog tromosti cjelokupnog sustava
normativne promjene u πkole stiæu neπto kas-
nije nego u ostale sfere æivota, πto i nije nuæno
gubitak. Tako paralelno postoje svakodnevna
æivotna pragma i obrazovne institucije koje
zadræavaju neke vlastite vrijednosti. 
I naπe druπtvo i institucionalno obrazovanje
evidentno zahvaÊaju intenzivne promjene. Ka-
ko se odabir novosti u obrazovanju pak, barem
deklarativno, dogaa u podruËju intelektualnog
i obrazovnog, u prosjeËnog je promatraËa ovih
promjena, punog povjerenja u intelekt, moguÊa
znatna doza optimizma. Pojasnimo aktualni tre-
nutak meuodnosa odgojno-obrazovnih insti-
tucija na niæoj razini s jedne i druπtvene sre-
dine s druge strane kako bismo rasvijetlili po-
ziciju nastave likovne umjetnosti i kulture u
tom sustavu te vidjeli ima li razloga optimizmu.
Zahtjev za usklaivanjem svekolikih æivotnih
standarda u Hrvatskoj sa standardima europ-
ske zajednice na podruËju odgoja i obrazova-
nja doveo je do izrade Plana razvoja sustava
odgoja i obrazovanja 2005. - 2010., koji je
Vlada Republike Hrvatske usvojila 9. lipnja
2005. s namjerom “podizanja kvalitete i unap-
rjeenja sustava odgoja i obrazovanja na svim
razinama”. Navedenom dokumentu uslijedio
je HNOS, Hrvatski nacionalni obrazovni stan-
dard Ministarstva znanosti, obrazovanja i πpor-
ta, s ciljem razvijanja “πkole po mjeri uËeni-
ka”. Kao osnovu promjenama u programira-
nju i naËinu rada u osnovnom πkolstvu HNOS
“uvodi rastereÊenje uËenika uklanjanjem su-
viπnih obrazovnih sadræaja, suvremeni naËin
pouËavanja temeljen na istraæivaËkoj nastavi,
samostalnom i skupnom radu te primjenjivom
znanju i vjeπtinama”. Potonji je dokument pos-
tao temelj i komplement Nastavnom planu i
programu za osnovne πkole u Republici Hrvat-
skoj koji je na snazi od 3. kolovoza 2006.
Prilagodba Nastavnog plana i programa za
srednje πkole HNOS-u tek predstoji. 
Osim stjecanja svestranih znanja, ciljevi odgoja
i obrazovanja prema planu i programu osnov-
ne πkole naËelno pripadaju opÊim obrazovnim
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vrijednostima: “poticati i kontinuirano unap-
rjeivati intelektualni, tjelesni, estetski, druπ-
tveni, moralni, duhovni razvoj uËenika u skladu
s njegovim sposobnostima i sklonostima”. U
tom je smislu neupitna opÊa odrednica odgo-
jno-obrazovnog i nastavnog rada prema
HNOS-u: “usmjerenost pouËavanja na uËenika
pojedinca”. ©toviπe, ciljevi koji odreuju kljuË-
ne aspekte likovne pismenosti i povezanost
percepcije, likovnoga stvaralaπtva i uËenja aka
osnovca vrlo su ambiciozno proklamirani i od-
nose se na ove temeljne sadræaje:
“1. Likovna umjetnost, likovne tehnike,
druπtvo i okolina
UËenici Êe biti u moguÊnosti razumjeti vizualni
jezik i posebnosti umjetniËkih vrsta te likovne
tehnike kao i meusobne odnose i njihove soci-
jalizirajuÊe i ekoloπke sadræaje.
2. Vjeπtine
UËenici Êe steÊi vjeπtine potrebne za likovno
oblikovno i tehniËko likovno izraæavanje, rje-
πavanje vizualnih problema i prenoπenje likov-
nih ideja i rezultata, zajedniËki rad te vredno-
vanje rezultata.
3. Znanje
UËenici Êe steÊi znanje i razumijevanje slikarst-
va, kiparstva, arhitekture, primijenjenih umjet-
nosti, dizajna i novih medija koje Êe upotreb-
ljavati za likovno izraæavanje i proπirivanje kom-
petencija vizualnoga miπljenja.
4. Stavovi
UËenici Êe se poticati u razliËitim dimenzijama
likovne nadarenosti i dijelovima kreativnoga
procesa koji podræavaju divergentno miπljenje i
primjenu umjetniËkih, likovno-tehniËkih i teh-
noloπkih spoznaja.”
U istom Nastavnom planu specifiËnosti pred-
meta likovne kulture, osim drugog stavka koji
glasi “omoguÊiti individualno istraæivanje odno-
sa likovnih i vizualnih elemenata na briæljivo
odabranim primjerima hrvatske i svjetske li-
kovne baπtine, te u samostalnom likovnom
izraæavanju” sasvim lijepo mogu zamijeniti po-
sebna odreenja bilo kojeg nastavnog pred-
meta. To su odrednice: “poticati mehanizme
kreativnoga razmiπljanja i izraæavanja u kore-
laciji s nastavnim sadræajima drugih predmeta;
razvijati individualni pristup uËitelja svakom
uËeniku kao samostalnoj i neovisnoj osobnos-
ti; utjecati posebnoπÊu nastavnih sadræaja,
nastavnih sredstava i situacija na razvoj opaæa-
nja, oblikovnoga miπljenja i stvaralaËkoga po-
naπanja uËenika”.
Nadalje, nastavni predmet likovna kultura u
osnovnoj πkoli obuhvaÊa sljedeÊa podruËja:
“crtanje, slikanje, grafiku, modeliranje i gra-
enje te dizajn, povezujuÊi funkcionalno sadr-
æaje svih navedenih podruËja. U skladu s tim
podruËjima organizirane su obvezne i izborne
nastavne teme: ToËka i crta, Ploha, Boja, Po-
vrπina, Masa/volumen i prostor koje su zajed-
niËke za sve razrede. Takvom se podjelom odre-
uje je li rijeË o oblikovanju na plohi (crtanje,
slikanje, grafika), prostornom oblikovanju (mo-
deliranje i graenje), liniji (ploπna) ili linijsko-
me (prostorna linijski istanjena masa). Za sva-
ku nastavnu temu navedeni su kljuËni pojmovi
(likovni problemi vezani uz likovni jezik) koji se
obrauju u nastavnim jedinicama...” U tekstu
zatim slijedi detaljna razrada operativnog pro-
grama rada u nastavnom predmetu likovna
kultura. 
Svedemo li ove preopseæne i Ëesto redundan-
tne naËelne odredbe na nekoliko bitnih, uvaæa-
vajuÊi temeljne sadræaje, specifiËnosti i podruËja
likovne kulture u osnovnoj πkoli, uoËit Êemo da
iz njih, uz visoki nivo aspiracija naprosto izbija
optimizam. Ciljevi i zadaci i trebaju biti ambi-
ciozni. Ne postavimo li ih visoko, neÊemo pos-
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tiÊi ni one mnogo skromnije. No, Ëini se da bi 
(i opet) razloge za moguÊi relativni neuspjeh
provedbe HNOS-a mogli potraæiti i pronaÊi u
razlici, odnosno u suprotnosti izmeu razina
aspiracije i razina inspiracije odluËujuÊih fak-
tora u druπtvu i πkoli.
Malo detaljnija razrada HNOS-a i komplemen-
tarnog mu Plana i programa likovne umjetnos-
ti za osnovne πkole pokazuje izvjesne logiËke
nedosljednosti i nedoreËenosti, a cjelokupnom
programu nedostaje prateÊa materijalna i pro-
fesionalna logistika. Krenimo od pojmova: u
HNOS-u za likovnu umjetnost vlada pojmovni
muteæ. Tekst obiluje stranim rijeËima, a pojmo-
vi su nedosljedno koriπteni i nedefinirani. U
programu za osnovnu πkolu suviπe je apstrakt-
nih, nerazumljivih pojmova i pojmova uopÊe.
Æelimo li poraditi na kvaliteti i intenzitetu nas-
tave, onda nuæno moramo smanjiti kvantitetu
obveznih sadræaja. Pod stranim i neodreenim
rijeËima Ëesto se krije konfuzija, primjerice
“oblikovanje prostornih povrπina”, “sklad i har-
monija” itd. Pojmovi kao πto su ploha, linija,
toËka, volumen, prostor, masa, tema, sadræaj,
motiv, dimenzija, mjera, tonsko, toplina i dina-
miËnost boje itd. uslijed viπeznaËnih uporaba u
nastavi ne postaju trajno postignuÊe uËenikova
znanja, nego, naprotiv, stvaraju trajnu zbrku na
svim obrazovnim razinama, joπ i u studentskim
i nastavniËkim glavama. I inaËe su definicije
pojedinih pojmova u razliËitim nastavnim pred-
metima osnovne πkole razliËite, ponekad i op-
reËne, a uporaba pojmova nedosljedna. Kore-
lacija likovne kulture i matematike, fizike, ke-
mije itd. trebala bi biti ËvrπÊa u tom smislu da
se jednom usvojeni pojam jednoznaËno koristi
u svim nastavnim podruËjima. U usvajanju poj-
mova bolje je ostati na intuiciji i neznanju nego
kasnije ispravljati “krive Drine”. Treba ili od
poËetka jednoznaËno definirati pojmove ili ih
uopÊe ne definirati, nego ih odreivati samo
njihovom uporabom u kontekstu, prigodno ih
imenovati, tj. koristiti samo usput. Komparacija
programa likovne i glazbene kulture za poËet-
ne razrede vrlo je pouËna: u glazbenoj kulturi
viπe je slobode i kreacije, uæivanja u reproduk-
ciji i interpretaciji, gdje izostaje svako moranje,
svaka apstrakcija ili bilo kakvo uËenje definici-
ja. Apstraktne pojmove bolje je osvijestiti kas-
nije, u konzistentnom racionalnom pristupu,
poπtujuÊi pritom postupnost. Dakle, bolje je poj-
move uvoditi na viπim razinama, ali ih onda
dosljedno definirati. HNOS nadalje pati od po-
navljanja likovnih primjera ilustracija - nije jasno
zaπto bi se ionako reducirani primjeri likovnih
djela, pokazani u niæim razredima, ponavljali u
viπim razredima, umjesto da se koriste novi.
I nadasve, broj nastavnih sati propisan planom
za osnovnu πkolu demantira ostvarivost ovakvih
ambicioznih ciljeva. Likovna kultura svodi se
na jedan nastavni sat tjedno i moæda izvan-
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nastavne aktivnosti (po dva sata izborne nas-
tave od petog do osmog razreda odnosi se na
svih 13 predmeta). Zbog posebnih metoda i
postupaka u nastavi likovne kulture nastava se
organizira u bloku svakoga drugog tjedna (vje-
ronauk ima dva sata tjedno). Æelimo li kontinu-
itet u nastavi uz primjenu suvremenih metoda,
te interaktivnost i kompetentnost, neophodno
je likovnoj kulturi u osnovnoj πkoli vratiti onaj
jedan nedavno joj oduzeti nastavni sat tjedno.
SljedeÊe, broj uËenika u razredu (i do 40) pre-
velik je da bi nastavnici mogli individualno ra-
diti ili s nadarenim ili s posebnim ili s prosjeË-
nim pojedincem. Taj je broj uËenika prevelik i
za tradicionalnu, frontalnu nastavu. Dakle, u
svrhu provedivosti proklamiranoga potrebno je
standardizirati funkcionalan broj uËenika u
razredima. Standardi opreme uËionica ponegdje
se Ëine utopijom jer su tekuÊa voda i prirodno
osvjetljenje u kabinetu ili u uËionici, pa i sam
prostor, Ëesto nedostiæni ideali. Visoke cijene
pribora i materijala potrebnih u nastavi likovne
kulture bacaju ovu stavku u nekim πkolama na
posljednje mjesto prioriteta, Ëak iza nabavke
namjeπtaja.
Najosjetljivija tema u nizu pretpostavki uspjeπne
realizacije programa rada  odnosi se na izvo-
aËe nastave. StruËna zastupljenost pokazuje
πarenilo: u nastavi likovne kulture danas rade
nastavnici s visokom i viπom struËnom spre-
mom svih likovnih struka, ali ima i uËitelja raz-
redne nastave, nastavnika biologije, tjelesne
kulture, povijesti, hrvatskog jezika, maarskog
jezika, kemije, zatim grafiËkih inæenjera i inæe-
njera tekstila, radnika sa srednjom glazbenom
πkolom, studenata i kvalificiranih radnika! 
Nastavnici likovne kulture imaju prosjeËno dva-
deset godina radnog iskustva, a dio njih radi
na viπe πkola. Osim toga, formalno obrazova-
nje je jedno, a struËna osposobljenost za pro-
vedbu programa neπto sasvim drugo. U razre-
du bi, osim πto su formalno osposobljeni, tre-
bali raditi osvijeπteni nastavnici koji koriste
nove interaktivne metode i postupke. StruËna
osposobljenost takva profila pretpostavlja po-
veÊanu kompetentnost nastavnika na svim
podruËjima. Ona se neÊe bitno poveÊati sve
dok se ne promijeni sustav vrednovanja nas-
tavnikova rada u kontekstu druπtvene cjeline.
Tu zapoËinje i prestaje svaki optimizam. 
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